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Nilai tebus (surrender value) adalah sejumlah uang yang dikeluarkan oleh 
perusahaan asuransi sebagai akibat dari pemutusan perjanjian kontrak asuransi oleh 
pemegang polis. Perhitungan nilai tebus pada single dan double decrement 
diperoleh dengan menggunakan teorema underwriting pada asuransi jiwa dwiguna 
(endowment) dengan beberapa langkah. Langkah awal adalah menentukan peluang 
kematian, peluang mengundurkan diri, dan peluang peserta asuransi yang tetap 
menjadi peserta untuk selanjutnya menentukan premi, komponen premi, cadangan 
premi, dan biaya operasi. Langkah terakhir adalah menggunakan teorema 
underwriting untuk menghitung nilai tebus dengan decrement akibat pengunduran 
diri. Rantai markov digunakan pada fungsi indikator untuk menentukan 
underwriting. 
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